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INTERNATIONAL SOCIETY FOR EQUITY IN HEALTH
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE
Junio 14-16, 2002. Toronto, Canadá.
Information on submission of abstracts, registration, and
possible funding in available on the ISEqH website:
www.iseqh.org/conf2002/toronto2002.htm
II CURSO DE VERANO “AVANCES EN EPIDEMIOLOGÍA
AMBIENTAL: DE LA MEDIDA DE LA EXPOSICIÓN 
A LA MEDIDA DEL EFECTO”
Julio 15-19, 2002. Campus Hospital Naval, Cartagena.
Evaluación de riesgos y valores guías. Principio de
precaución.
Diseño Case-Crossover. Vigilancia atmosférica.
Profesores: Koldo Cambra, Domingo Jiménez Beltrán, 
Jordi Sunyer y Sylvia Medina.
Universidad Politécnica de Cartagena.
Correo electrónico: maurelia.martinez@carm.es
Web: http://rica.carm.es/csan
XIV CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY
FOR ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY (ISEE)




12-22 de agosto 2002. Montreal, Canadá.
www.iea2002.com
XX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Septiembre 12-14, 2002. Barcelona.
Secretaría Técnica: Suport Serveis.
Calvet, 30. 08021 Barcelona.
Tel.: 93 201 75 71. Fax: 201 97 89.
Correo electrónico: suport@suportserveis.com
XIII ESCUELA DE VERANO DE SALUD PÚBLICA
Septiembre 16-21. Llatzeret de Masó. Menorca.
Organiza: Conselleria de Salut i Benestar Social del
Consell Insular de Menorca.
www.cime.es/evsp.htm
II CONGRESO NACIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
Madrid 24-26 de octubre de 2002.
Hotel NH Eurobuilding.
Padre Damián, 23. 28036 Madrid.
Secretaría Técnica: AULA MÉDICA ACTIVA.
Tel.: 91 358 86 57. Fax: 91 358 90 67
Correo electrónico: Congresos@grupoaulamedica.com
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